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L'ACCÉS I L'ENTORN GEOGRÀFIC 
Per arribar a Santa Bàrbara de Pruneres el camí més 
adient és, .sens dubte, la carretera de Castellfollit de la Roca a Oix, que es-desprèn de la comarcal C-150 de Girona 
a Ripoll per Banyoles i Besalú, a una cinquantena de me-
tres abans del pont sobre el riu Fluvià. Seguint aquesta 
carretera de Castellfollit a Oix, i poc després del quilò-
metre 7, hom assoleix el coll et de Camporiol, on hi neix, 
a la dreta, una pista forestal recentment arranjada i en força bon estat, que ens portarà en una horeta fins a Santa Bàrbara, si anem a peu, o en uns quinze minuts 
si utilitzem un vehicle. El camí voreja la carena, ara a dreta ara a esquerra, oferint-nos boniques vistes de la 
vall d'Oix a tramuntana i de les cloterades esquerpes que desguassen al Fluvià a migdia. 
L'església de Santa Bàrbara de Pruneres s'alça al 
cim d'un pujolet a 719 metres d'altitud sobre el nivell del mar i gaudeix d'una panoràmica encisadora i impres-
sionant. alhora. Hom comprèn, des d'aquest mirador ex-
cepcional, què és i què significa l'Alta Garrotxa. 
S'albira a llevant l'imposant Puig de Bassegoda, l'en-
cinglerat roquetar de Gitarriu, . Entreperes i Mon tei~, l'areny del Llierca un xic mé.s a vall de Sadernes, part de la vall del Fluvià a1mb els pobles de Tortellà, Argelaguer i Besalú, i al fons, llunyanes i sovint emboir¡ades, les ter-
res de la plan,a empordanesa. 
A migdia el massís allargassat de Rocacorba, la mun-
tanya propera del Cos i la majestuosa i oscada serra de Sant Julià del Mont. Tancant l'horitzó, verticals i pao-:-
rosos, els espadats del Far, Aiats, Cabrera i Puig Sacalm. Per la banda de ponent, el Puig Estela, a la divisòria del Ter i el Fluvià, entre els colls de Canes i de Santigosa, i en primer terme, gairebé .a l'abast de la mà, el Montpe-
tit, el Montmajor i el Talló. En últim terme, difuminats per la llunyania, els gegants del Pirineu arrenglerats for-
men com un meravellós teló de l'espectacle. 
I per fi, al nord, el superb Camanegra, el punxegut Pic de les Bruixes i la mineral, grisenca i turmentada geo-logia dels cingles de Ferran, al peu dels quaJ.s, com una joguina, jeu solitària la vella església de Santa Maria d'Escales. 
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EL MONUMENT 
L'esglési;a de Santa Bàrbara de Pruneres és un exem.:. 
plar característic del romànic de l'Alta Garrotxa i des de 
qualsevol indret que es contempli proporciona una sen-
sació de puixança i robustesa. 
Consta l'edifici d'una sola nau de planta rectangular 
construïda amb carreus de gran tamany escairats· a ·la 
perfecció i podem datar-lo gairebé .amb tota seguretat 
com del segle XII avançat o, potser, de començament del 
XIII. La volta de canó apuntat, que assenyala ja la tr.an-
sició cap al gòtic, feta amb pedres grosses i treballades; 
coHocades en filades regulars, proporciona esbeltesa a la 
nau en donar-li més alçària. La coberta . primitiva, de la 
qual hom pot veure'n les restes, consistia en un massís 
de còdols i morter de forma apiramidada .aplicat direc-
tament sobre la volta i protegit per lloses de pedra que 
formaven la veritabJe teulada. En temps posteriors, pro-
bablement durant els segles XVII o XVIII, es desmuntà 
aquesta coberta de lloses, construint-se al damunt de la 
nau una altra obra molt més grollera, la qual servia pos-
siblement de cambra d'aire destinada a suavitzar les in-
clemències climatològiques i de recinte defensiu en temps 
de convulsions socials. 
La porta d'entrada a l'església, encarada a migdia. 
com en la majoria de les construccions religioses garrot-
xines, s'assoleix mitjançant quatre graons. És dovellada 
i no té res de particular. A l'edüici s.'hi obren també 
quatre finestres, tres d'elles -la de l'absis, la de la façana 
de ponent i la de la paret de migdia- de doble esqueixa-
da. Una altra obertura en forma d'espitllera s'obre a la 
paret sud al costat de la porta i a un nivell lleugerament 
superior. 
El campanar de Santa Bàrbara, situat a la façana 
de ponent, era originàriament de cadireta, encara que en 
temps posteriors s'hi .afegiren tres parets convertint-lo 
en una petita torre que desvirtuava força el conjunt del 
monument. L'espadanya, malmenada no sabem quan, s'ha 
restaurat recentment. 
L'absis té la forma semicircular característica del 
romànic i l'única decoració que posseeix és una cornisa 
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sostingud.a per mènsules. En la part interior és de volta 
esfèrica construïda amb carreus ben tallats. 
Un petit creuer sense projecció a l'exterior permetia 
l'existència de dos altars, un a cada costat de l'altar m,a-
jor, accessibles des del presbiteri. Coneixem. per la docu-
mentació transcrita més endavant que aquests ,altars 
estaven dedicats a Santa Caterina i a Sant Bartomeu. 
Ens deturarem ar.a en la peculiaritat més digna de 
ressaltar de l'església de Santa Bàrbara de Pruneres, és 
a dir , en el pòrtic o galilea -conegut també per nàrtex 
segons la terminologia arquitectònica-, situat a la band.a 
de migdia i davant de la porta d'entrada a l'església, am-
ple espai on en temps medievals es reunien els tribunals, 
s'enterrava a les persones distingides i era utilitzat com 
a aixopluc dels feligresos abans i després de les cerimò-
nies religioses. A la Garrotxa no hi són gaire corrents, les 
galilees. Tenim notícia documental d'un pòrtic de l'es-
glésia de Sant Cristòfor de Beget anterior al que fou eli-
minat durant la restauració portada a terme fa pocs 
anys. La de Santa Maria d'Escales es conserva actual-
ment encara que força malmenada. També havíem pogut 
veure la de Sant Domènec de Palera, enderrocada ma-
lauradament a conseqüència d'una restauració poc orto-
doxa. A l'església de Sant Llorenç d'Oix, i coHocades al 
mur meridional, hi estan quatre carteles -dues d'elles 
esculturades-, testimoni evident de l'existència d'un 
pòrtic en època pretèrita. 
El nàrtex de S.anta Bàrbara de Pruneres consta de 
cinc arcs de mig punt, un dels quals resta encara cegat 
per una construcció posterior. Tant per l'estructura com 
per la qualitat dels materiaLs emprats· en llur construcció 
tenim la convicció que es tracta d'un.a obra posterior a la 
de l'edifici principal, afegida segurament a finals del 
segle XIII o a principis del XIV. 
No és cert, com diuen alguns autors, que siguin les 
restes d'un claustre adjacent. Si en realitat fos .així, i con-
siderant que el claustre sempre era una dependència de-
dicada estrictament a la vida religiosa, és .a dir, per a ús 
exclusiu dels monjos, hi hauria un.a altra porta a la 
façana de ponent destinada a .ser utilitzada pels seglars. 
D'aquesta suposada porta no n'hi ha ni rastre. Per a 
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provar aquesta afirmació, fixem-nos en les esglésies qUe 
conserven el claustre i en· aquelles altres en les quals. 
tenim notícia certa de la seva existència. Ripoll, Vilaber-
tran, Sant Pere de Galligans, Santa Maria de Lledó i Sant 
Llorenç de Sous són exemples de les primeres. Sant Pere 
de Besalú, Sant Esteve de Banyoles i Sant Pere de Cam-
prodon figuren entre les segones. Els porxos que podem 
veure avui dia a Sant Valentí de Salarça, a Sant Miquel 
de Pera, a S.ant Eudald de Jou i a Sant Grau d'Entreperes 
són d'època molt posterior a les respectives esglésies i 
malgrat fossin utilitzats com a aixopluc no poden consi-
derar-se com a galilees en sentit estricte . . Tampoc des del 
punt de vista arquitectònic ens mostren les característi.., 
ques típiques dels pòrtics romànics. 
TREBALLS DE RECUPERACIÓ 
No sabem des de quina data l'església de Santa Bàr-
bara de Pruneres es trobava abandonada i sense cura de 
ningú. Sembla que fins el desgavell de l'any 1936 gaudia 
encara d'un relatiu bon estat de conservació. Cremada 
pels iconoclastes de torn, les despulles de l'església de 
Santa Bàrbara romangueren per un temps exposades a 
totes les inclemències i malvestats. Finalment, els pro-
pietaris i la bona gent del veïnat arranjaren el temple 
retornant-lo al culte. Un culte, tanmateix, de petita vo-
lada, car només s'hi celebrava dues vegades cada .any: el 
dia de l'Ascensió i el 4 de desembre, diada de Santa 
Bàrbara. 
Durant els mesos d'estiu de l'any 1972 un grup d'.a-
mics enamorats de l'Alta Garrotxa i dels seus monuments 
dirigits pel malaguanyat company Miquel Oliva i Prat, 
Conseller Provincial de Belles Arts, Director del Museu 
Arqueològic Provincial i Cap del Servei d'Arqueologia de 
la Diputació de Girona, vàrem començar els treballs de 
neteja de l'església de Santa Bàrbara, de les edificacions 
de l'antic priorat i de tot l'entorn. La tasca continuà en 
els a,nys següen1;.s fins que a l'octubre de 1974 un dissortat 
accident d'automòbil ens deixà sense la companyia de 
l'Oliva quan potser més el necessitàvem. 
Lluny de donar-nos per vençuts, aquest contratemps 
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inesperat i dolorós fou un esperó per .a continuar el tre.,... ball i posar-hi tota la nostra dedicació per a ·portar-lo a terme. Seria, si més no, el tribut d'homenatge que tots dedicàvem a l'home bo, lliurat, competent, erudit i e-
minentment gironí que fou el Doctor Miquel Oliva i Prat, 
el record del qual ens .acompanya sempre que trepitgem les contrades garrotxines. 
· Aleshores les obres a Santa Bàrbara de Pruneres prengueren un nou caire. Amb l'ajut econòmic de la Caixa d'Estalvis Provincial de Girona, · de Bankunión i de l'em-pres¡a J. Sala Riera de Castellfollit de la Roca i de la mà d'obra proporcionada pels membres. de l'AgTupament Nos-tra Dona del Tura d'Olot i molts particulars, els noms dels quals seria molt llarg· d'esmentar, es treballà fort i ferm, 
redimint al temple de Santa Bàrb.ara de Pruneres d'un 
enderrocament proper i inexorable. 
A partir de la fundació de l'entitat "Amics de l'Alta Garrotxa", l'any 1976, hom continuà l'obra de consolidació 
refent el nàrtex i eliminant les estructures afegides .a l'edifici principal que tant contribuïen a enlletgir-lo . 
. Quan ja gairebé e.s donava per acabada la recupera-
ció, el dia 4 de setembre del 1978, un Hamp enderrocà el 
campanar i bona part de la galilea. 
Tot i que els estralls foren de gran entitat, s'aprofi-tà l'avinentesa per a eliminar complet.ament l'obra pos-terior sobreposada i per a retornar al campanar de cadire-ta el seu estat original. Actualment, l'esglésd.a de Santa Bàrbara de Pruneres, exempta d'afegitons, ha recuperat tant la seva puresa arquitectònica com la seva bellesa primigènia. 
EL TRESOR ARTÍSTIC DESAPAREGUT 
Santa Bàrbara de Pruneres és avui una església bui-da, com tantes altres del contorn. Del tresor artístic que 
un dia guardava no en resta pràcticament res. I no obs-tant hi havia diverses peces importants a Santa Bàrbara. Cèsar August Torras, a principis de segle, encara tingué 
ocasió de veure-les. "Conté -escriu- un antic retaule 
representant un passatge de la vida de la Santa, que ha 
estat en perill de desaparèixer per distintes vegades. S'hi 
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troba t.ambé una imatge romamca de la Verge feta de 
fusta. En la façana hi ha una hermosa llauda sepulcral 
de marbre, molt ben esculturada. Figura l'enterrament 
d'una: dama noble. És obra del segle XIV i té molts punts 
d'analogia amb la tan coneguda de Sant Andreu del Coll , 
prop d'Olot" (1). · 
Botet i Sisó cita també la Verge de fusta i afegeix: 
" . .. té aparedat en el frontis un sepulcre del segle XIV, 
amb una escena esculturada . .. " (2). 
Aquesta llauda o sepulcre es trobava situada a la 
paret de migdia de l'església i a l'esquerra de la porta 
d'accés, com es pot veure encara per l'esvoranc que indica 
la seva situació. Fou segurament el perill de robatori el 
que obligà a traslladar-Ia a l'interior del temple i a la 
banda de tramuntana. Malgrat totes les precaucions la 
làpida fou destruïda pel foc durant l'ensulsiada del 1936. 
El doctor Joaquim Danés i Torras, benemèrit olotí 
tan lligat a la història i .a les tradicions de la comarca, 
ens proporciona la següent descripció de la llauda: "Re-
presenta l'enterrament d'una dama de la noblesa. Un mi-
tr.at presideix la cerimònia; els acòlits porten la crossa, 
la creu alçad.a, els candelers i altres objectes; els altres 
tots contemplen la inhumació; a l 'esquerra de la làpida 
hi ha un cavaller, amb la seva enorme espasa, tocant a 
terra, i penjada a l'espatlla per mitjà d'una ampla cor-
retja. Aquesta figura és la que en realitat desvetlla el 
record dels armats de la làpida de Sant Andreu del Coll, 
i ha fet conjecturar la identitat de la data i de l'artista 
escultor. No hi ha llegendes: hom no sap el nom de la 
dama. ÉS fàcil que l'enterrament sigui d'alguna dama 
dels Bestrac à; potser una Giralda que hom troba en la 
diplomàtica pels anys 1342 a 1358" (3). 
Per la vísit.a pastoral del bisbe Tarancó de data 13 dé 
juny de l'any 1747 coneixem l'existència d'un reliquiari 
de plata amb relíquies de Santa Bàrbara, també desapa-
regut. 
Finalment, i amb motiu de les obres de neteja i con-
solid.ació portades a terme fa pocs anys, van aparèiier 
enmig del pedruscall altres dues làpides sepulcrals. Una 
diu, en lletra probablement del segle XIII: HIC LACET 
A US ALBER/ TI QUI ST ABILIVIT UNUM PRESBITERUM. 
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L'altra conté dues inscripcions separades per una fai-
xa de la mateixa pedra. En la de l'esquerra es .llegeix: RIC 
IACET BUS DE PULCRO/ VESPERE. I a la de la dreta: RIC IACET RUS DE SPIN/ ALBO. 
L'antic retaule representant un passatge de la vida de la Santa., es troba en el Museu Parroquial de Sant Esteve d'Olot. 
Quant a la imatge romànica de la Verge, es troba 
actualment en el Museu d'Art Romànic de Catalunya, a Barcelona, procedent de la coHecció Plandiura. Tot i su-posant-ho, desconeixem el camí que ha seguit per a tras-lladar-se des de Santa Bàrbara a Montjuïc. 
NOTES 
(1) Torras, Cèsar August. PIRINEU CATALA-GARROT-
XA. Barcelona, 1918. Pàg. 106. (2) Botet i Sisó, Joaquim. GEOGRAFIA GENERAL DE CATALUNYA- PROVINCIA DE GERONA. Barcelo-
na. Pàg. 767. {3) Danés i Torras, Joaquim. PRETÈRITS OLOTINS. Olot, 1950. Pàg. 82. 
LA HISTòRIA 
No és cert que se citi l'església de Santa Bàrbara de Pruneres l'any 969, com una possessió del monestir de Sant Pere de Camprodon, segons afirmen .alguns autors. En un document, transcrit per Marca (1), de l'any 966, 
consistent en el testament del comte Seniofred de Besalú. i Cerdanya, aquest llega a l'esmentat cenobi els alous de P.alau, Molivedra, Morranyà, Bosc de Poliger, Pruneres, Nabiner.s, la vall d'Albet i la vall de Beget i de tot el que posseeix a la parròquia de Montagut, llevat de "valle Chanaria" (2). 
Es parla, com és de veure, de l'alou de Pruneres, però 
no de l'església. L'actual temple és, sens dubte, una cons-
trucció del segle XII. Que podria haver-n'hi un d'ante-
rior? Certament, però d'aquest no n'hi ha cap notícia. 
Exactament el mateix pot dir-se de l'altre document 
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del 1017, la butlla del Papa Benet VIII a l'abat Bonfill de 
Sant Pere de Camprodon, confirmant le.s propietats del 
monestir, que diu textualment: " . .. i l'alou. anomen.a:t Ge-
nebrel i Aigua Bella i Prunarias i Nabinaris .. . " (3). No es 
parla ací .tampoc de l'església. 
El senyor Montsalvatge ( 4), sense citar-ne la proce-
dència, afirma que Santa Bàrbara de Pruneres fou, des 
del segle XIV, una possessió del priorat de Santa Maria 
del Coll de Paniss.ars. Seguint-lo, diuen el mateix Botet i 
Sisó (5), Cèsar August Torras (6), Joaquim Danés i Tor-
ras (7), Josep Girona i Casagran (8), Ramon Grabolosa i 
Puigredon (9) i Jaume Marquès i Casanov,as i Josep :rvr..~ 
Corominas i Planellas (10). 
L'historiador olotí es recolza en un document de l'any 
1334, en el qual els homes propis d'Escales i Fra Jaume 
Peronelli; prior de San ta Maria de Panissars, signen una 
concòrdia. Els homes propis que se citen en el document 
són els .següents: 
Camprodon de Palomeras ( 11) 
Arnau de Guàrdia 
Guillem de Vila de Pruneras 
Pera de Coll de Pruner as ( 12) 
Guillem de Riera . 
Guillem de Pruijà de Pruneras (13) 
Barnat Maranyó (14) 
Pere de Falconeras 
· Bernat de Noguer (15) 
Pere de Pujol de Nabines (16) 
Guillem de Parera de Pruneras ( 17) 
Ramon de Clotells 
Guillem · de Puig de Escalas ( 18) 
Pere de Boixeda 
Bernat del mas heretat 
Besalú de Basaya de Nabines 
L'any 1425, el prior Nicolau Felip redueix a vint sous 
les tasques, censos i servituds dels homes i de les dones 
que li feia a ell i al seu monestir Joan Pujol, pel domini 
directe dels masos Mir, Aulina i Guàrdia. 
· El 1510, Anna Pujol presta jurament i homenatge al 
prior Francesc Sastre per raó de la possessió de diversos 
masos, seguns escriptura atorgada a Oix, en la qual hi 
Dues imatges romamques d.e la Verge existents a l'esg lésia parroquial d1e Sant Llorenç d'Oix l'any 1916. La de la dreta pertanyia a Santa Bàrbara de Pruneres. L'altra ha desa-paregut . 
La Verge romànica de Santa Bàrbara de Pruneres . Formava part de la coZ.Zecció Plandiura i es troba ara al Museu d'Art Romànic de Barcelona. 
Làpides sepulcrals trobades durant els treballs de net,eja i 
recuperació . 
Una altra Z,.àpida recuperada a Santa Bàrbara de Pruneres. 
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figuren com a testimonis Berenguer de Barutell, senyor de Bestracà, i llur fill Pere Galceran, senyor d'Oix. 
A finals del segle XVI, exactament l'.any 1588, el prior Joan Geroni estableix diferents masos a Bartomeu Sala, de Santa Bàrbara. En una altra escriptura del mateix 
any, rep de l'esmentat Bartomeu Sala l'homenatge per 
r aó de lluïsme i foriscapi. 
Un segle i escaig més tard, pel 1718, un .altre prior 
anomenat Damià Tutau i Gres sostingué un plet amb Pere Pujol, Pere Joan Palomeras, Joan Sala i el seu nét Llorenç Sala i Carrera, tots de S.anta Bàrbara. Quelcom més endavant, el prior Gil Esteve, celebrà 
una conaòrdia amb Llorenç Sala, de Santa Bàrbara d'Oix ( 19). 
Pel que fa a l'església de Santa Bàrbara pròpiament dita, transcriurem una sèrie de notícies que hem espigolat 
en els llibres de visites pastorals de l'Arxiu Diocesà de Girona. 
1600-Bisbe Arévalo de Zuazo 
A la capella de Santa Bàrbar.a, hi ha el 
benefici de Santa Caterina., que obté 
mossèn Pagès, beneficiat de la Seu (20). 
1617-Bisbe Onofre Reart 
Església de Santa Bàrb.ara unida amb 
Oix. El mateix dia -20 de setembre- el 
senyor visitador per relació de Llorenç 
Cristina, rector d'Oix, visità l'església del 
priorat ·de Sant Bàrbara que abans era 
parroquial. Diu que l'altar major és con-
sagrat i adornat amb tot el necessari i en 
ell el benefici del priorat que obté .... .... . 
Curtons, beneficiat de la Seu de Barce-
lona (21). 
1619-Bisbe Onofre Reart 
Visità la capella de Santa Bàrbara cons-
truïda en la parròquia d'Oix. En l'altar 
major hi ha el benefici del priorat que 
obté Sebastià . . . . . . . . . (22). 
1637-Bisbe .Gregori Parcero 
Obté el benefici del prior.at mossèn Llo-
renç de Barutell (23) . 
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1661-Bisbe Josep Fageda 
Visità la capella de Santa Bàrbara en la. 
qual hi habita un ermità. Hi ha en a-
questa capella tres altars: un, el major, 
sota la invocació de Santa Bàrbara; l'al-
tre, dedicat a Sant Bartomeu i el tercer 
a Santa Caterina (24). 
1671-Bisbe Francesc Dou 
Visità la capella de Santa Bàrbara, dins 
la parròquia d'Oix, en la qual hi habiten 
alguns ermitans. A la capella de Santa 
Caterina hi ha fundat un benefici que 
obté mossèn Miquel de Barutell, rector 
de Castellar (25). 
1679-Bisbe Alfons de Balmaseda 
Hi troba alguns ermitans (26). 
1717-Bisbe Miquel Joan de Taberner i de Rubí 
Capella de Santa Bàrbara d'Escales cons-
truïda dins la parròquia d'Oix. S.I. visità 
personalment dita capella i trobà l'altar 
major amb ara i ben adornat. L'altar de 
Santa Caterina és sense ara, però de la 
resta suficientment proveït. Pel servei del 
culte hi troba "una casulla de tafetà groc, 
altra de xamellot vermell, altra de cuto-
nina blanca, ab forro negre per difunts, 
y altra de tela de mat:alassos. Una alba, 
un calser y patena de plata" (27). 
1724--Bisbe Josep de Taberner i Dardena 
Obté el benefici de Santa Caterina el 
reverend Egidi Esteve, rector de Castell-
follit. Mana que "lo prior fara de son di-
ner una casulla morada y verda y fara 
emblanquir la Iglesia" (28) . 
1728-Bisbe Pere de Copons i Copons 
Capella de Santa Bàrbara d'Escales. Tro-
ba en el campanar una campana bona. 
I mana al rector dlOix "que no se celebri 
ni celebrar permeti en los altars de Santa 
Caterina y Sant Bertomeu de la capella 
de Santa Bàrbara per ser la mesa de a-
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quells curta, que primerament los pabor-
des de dita capella no los hajen acomo-
- dats y posats en la deguda forma, lo que 
observara baix pena de sis lliures y en 
subsidi de excomunió major. Y així 
mateix mana S.I. als dits pabordes el que 
fassen durar el calser de dita capella dins 
un mes del dia de la publicació de les 
presents en avant comptador, baix pena 
de sis lliures y en subsidi de excomunió 
major. Manant y ordenant que dit ter-
mini finit no puga celebrarse ab ell baix 
les mateixes penes dal expresades" (29). 
1730-Bisbe Baltasar de Bastero y Lledo 
Ni l'altar de Santa Oaterina ni el de 
Sant Bartomeu tenen ara (30). 
1738-Bisbe Baltasar de Bastero y Lledo 
Visità la capella de S.anta Bàrbara de 
Pruneres, antigament sufragània de la 
parròquia d'Escales. Obté el benefici de 
Santa Caterina el reverend Josep de Ba-
rutell, resident a Barcelona. Mana que 
"com en acta .de visita a la present es-
glesia no nos haja pogut constar quines 
obligacions te lo Priorat fundat en la ca-
pella de santa Barbara de la present par-
roquia de Oix ni si son obtentor las com-
pleix, manam al curat de la dita iglesia 
parroquial que sapia del obtentor de dit 
Priorat quines obl'igacions te y s:i las 
compleix y que aiximateix en atencio a 
que la dotacio o fundacio de dit Priorat 
no se troba registrada en la Curia de 
nostre Vicariat Eclesiastich de Girona, 
dira y previndra al dit obtentor que quant 
antes fasa acudir .al dit nostre Vicariat 
ab dita dotació per a ferli registrar en 
son degut lloch per lo notari de aquella 
y lo dit curat nos donara avis de la exe-
cucio de les sobredites diligencias" (31). 
1747-Bisbe T.aranco 
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Troba en la capella els ornaments se-
güents: un calze de plata, quatre casu-
l1es de diferents colors, dues albes, dos 
corporals, cinc purificadors, un missal i 
un reliquiari de ·plata amb relíquies de 
Santa Bàrbara (32). 
A partir de la visita del bisbe Tomàs de Lorenzana, 
efectuada l'any 1776, le.s notícies que tenim de Santa 
Bàrbara de Pruneres són molt escasses. Malgrat tot, sem-
bla que s'hi celebrà culte durant tot el segle XIX i co-
mençaments del XX. · 
Aquesta obra de recuperació i consolidació del nostre 
patrimoni artístic i monumental pot ser un exemple a 
seguir arreu de Catalunya, tant per part d'entitats com 
de particulars. 
A les comarques gironines, diversos grups treballen, 
d'uns anys ençà, en aquest aspecte . 
'Dant de bo que ben aviat n'l1i hagin molts més. 
NOTES 
(1) Marca. Pere de. MARCA HISPANICA. Paris, 1688. 
Apèndix CIX, columna 885. 
(2) Considerem que "valle Chanaria" és un error de 
lectura o de transcripció. Per a nosaltres, hauria de 
dir "valle Charraria", és a dir, l'actual Vall de Car-
rera, en el camí de Castellfollit a la vall del Bac. 
(3) Marca, Pere de. MARCA HISPANICA. París, 1688. 
Apèndix CLXXV, columna 1003. 
( 4) Montsalvatge i Fossas, Francesc. NOTICIAS HISTO-
RICAS. Vol. XVI, Olot, 1908, pàg. 47. 
(5) Botet i Sisó, Joaquim. GEOGRAFIA GENERAL DE 
CATALUNYA -PROVINCIA DE GERONA, Barce-
lona, pàg. 767. 
(6) Torras, Cèsar August. PIRINEU CATALA-GAR-
ROTXA, Barcelona, 1918, pàg. 106. 
(7) Danés i Torras, Joaquim. PRETÈRITS OLOTINS, 
Olot, 1950, pàg. 82. 
(8) Girona i Casagran, Josep. L'ALTA GARROTXA, 
Barcelona, 1969, pàg. 209. 
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( 9) Grabolosa i Puigredon, Ramon. BESALú, UN PAíS 
ASPRE I ANTIC, Granollers, 1973, pàg. 80~ (10) Corominas i Planellas, Josep M.a i Marquès i Casa-
navas, Jaume, LA COMARCA DE BESALú, Girona, 
1976, pàg. 182. 
(11) La casa de Palomeres, a migdia de Santa Bàrbara. (12) Actualment Coll de Jou. 
(13) Avui es coneix per Plujà. 
( 14) La casa de Maranyó es troba encinglerada a l'es-
querra de la riera de Beget, dominant l'engorjat i 
l'església de Santa Maria d'Escales. (15) La Noguera, casa enrunada, a la dreta del camí que 
porta a Santa Bàrbara. 
(16) El Pujol, en els aiguavessos del Llierca. (17) La Parella, casa situada prop de Palomeres. ( 18) El Puig d'Escales, masia enrunada. (19) Monsalvatge i Fossas, Francesc. NOTICIAS IDS-
TóRICAS, volum XVI, Olot, 1908, pp. 50-52. (20) Arxiu Diocesà de Girona. LLIBRES DE VISITES 
PAS TORALS, vol. 77, foli 27. (21) Arxiu Diocesà de Girona. LLIBRES DE VISITES 
PASTORALS, vol. 85, foli 65. 
(22) Arxiu Diocesà de Girona. LLIBRES DE VISITES 
PASTORALS, vol. 86, foli 8. (23) Arxiu Diocesà de Girona. LLIBRES DE VISITES 
PASTORALS, vol. 96, foli 2. (24) Arxiu Diocesà de Girona. LLIBRES DE VISITES 
PASTORALS, vol. 102, foli 155. (25) Arxiu Diocesà de Girona. LLIBRES DE VISITES 
PASTORALS, vol. 104, foli 64. 
(26) Arxiu Diocesà de Girona. LLIBRES DE VISITES 
PASTORALS, vol. 105, foli 485. 
(27) Arxiu Diocesà de Girona. LLIBRES DE VISITES 
PASTORALS, vol. 113, foli 29. 
(28) Arxiu Diocesà de Girona. LLIBRES DE VISITES 
PASTORALS, vol. 115, floi 22. 
(29) Arxiu Diocesà de Girona. LLIBRES DE VISITES 
PASTORALS, vol. 116, folis 314-315. 
( 30) Arxiu Diocesà de Girona. LLIBRES DE VISITES 
PASTORALS, vol. 117, floi 349. 
( 31) 
( 32) 
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Arxiu Diocesà de Girona. LLIBRES DE VISITES 
PASTORALS, vol. 124, folis 219-220. 
Arxiu Diocesà de Giron-a. LLIBRES DE VISITES 
PASTORALS, vol. 128, foli 265. 
